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ha mort a l'edat de 14 anys, rebuts els auxilis espirituals
= (A. C. S.)
Els seus afligits: pares, Artur i Concepció; germans, Anita, Ernesta, Carme i Artur; àvia matc na, Ernesta Cabañes, ví¬
dua de Diví; oncles, ties, cosins i família tota, en assabentar a ses amistats i relacions tan sentida pèrdua, els preguen un record
en ses oracions i es dignin concórrer a la casa mortuòria. Rambla de Castelar, 16, (entrada pel carrer de Santa Marta), de¬
mà diumenge a les dotze del migdia, per acompanyar el cadáver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i d'allí al
cementiri, i al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ánima es celebrarà el proper dimarts, dia 16, a les nou, en l'esmentada
església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran molí agraïts.
Ofící-funeraí a /es nou ! seguidament dues misses.
Mataró, 13 de desembre de 1930.




Nota ofîciosa del Govern
A les dues de la matinada, en sortir
del Consell de ministres, el Cap del
Govern ha facilitat als periodistes la
nota següent:
«Desea el Gobierno que el país ten¬
ga información exacta de los sucesos
relacionados con la sedición de un gru
po de militares y paisanos en Jaca; pe¬
ro ai propio tiempo quiere evitar que
noticias exajeradas produzcan alarma
ante la opinión que agraven los-daños
producidos a la tranquilidad y crédito
públicos por la descabellada intentona
de los sublevados.
A estos propósitos respondenconjun-
timente esta nota oficial y los acuerdos
de implantar la previa censura sobre
toda materia referente al movimiento, a
caalquiera alleraciún del orden público
y a toda materia de huelgas de carácter
sindicalista y ello en relación a la pren¬
sa, telegramas telefonemas, radios y
conferencias.
La referencia que los sucesos tiene el
Gobierno es que en la mañana del dia
di ayer parte de la guarnición fronteri¬
za de jaca unida a elementos extraños
adoptó una actitud de franca rebeldía.
La negativa que para secundarla opu¬
sieron los jefes militares de mayor gra¬
duación, las autoridades, la guardia ci¬
vil i los carabineros, originó una coli¬
sión que obligó al alcalde, a los cara¬
bineros y a la guardia civil a replegar¬
se al cuartel de ésta.
Los sublevados requisaron los auto¬
móviles y camiones que hallaron a
mano y por la tarde emprendieron por
carretera, en los automóviles de que
disponían, su marcha hacia Huesca,
habiéndoles cerrado el paso en el ca¬
mino fuerzas de la guardia civil y de
Carabineros concentrados en el desfi¬
ladero de Ayerbe.
La interrupción de las comunicacio¬
nes no ha sido completa > pesar de los
esfuerzos de los sublevados. Aún que
con las naturales dificultades el Go¬
bierno fué informado por diferentes
Conductos de lo ocurrido, adoptando
inmediatamente las disposiciones con¬
venientes, disponiendo la concentra-
Coses d'Argentona
Els deutes encara
El senyor Secretari de l'Ajuntament
d'Argentona ha tingut l'amabilitat d'a¬
dreçar-nos la següent carta, que recti¬
fica una errada involuntària del meu
escrit anterior i aclareix un punt que
no havia pogut aclarir perque no tenia
dades exactes sobre l'emprèstit concer¬
tat amb la Mancomunitat. La carta diu
així:
«11 de desembre de 1930.
Senyor Director de Diari de Mataró.
Mataró
Molt Sr. meu: Sens ànim de intervin-
dre en polèmiques contràries al caràc¬
ter apolític del càrrec que exerceixo,
m'interessa desvirtuar dues afirmacions
que en el darrer article signat d'En Bc-
leya, corresponent a l'exemplar del dis¬
sabte passat del Diari que tan digna¬
ment dirigeix, es fan basades, segons
llur autor, en la «Memoria del año
1929» redactada pel que sotscriu.
Una d'elles és que el préstec de
22.000 pessetes, contractat per l'anterior
Consistori, per a costejar les obres de
l'adoquinat de la travessia, té un terme
d'amortització de 30 anys. Molt contrà¬
riament es diu en la Memòria que el
préstec fou concertat per cinc anys, és
a dir que resten solament uns tres anys
per a l'extinció d'aital deute.
També es diu en l'esmentat article
que el préstec, contractat l'any 1921
amb la Mancomunitat de Catalunya per
un import total de 50.000 pessetes, ha
ción de fuerzas por el sur y el oeste
sobre Jaca y Huesca para marchar con¬
tra los rebeldes.
El Gobierno tiene la satisfacción de
declarar que, localizado el criminal in¬
tento, en ninguna otra provincia, ni ca¬
pital, ni pueblo de España se ha alte¬
rado el orden público y reina absoluta
tranquilidad en toda la nación.
Confía en la serenidad de la opinión
a la cual desea mediante esta veraz in¬
formación prevenir de alarmantes exa¬
geraciones requiriendo a todos los ciu¬
dadanos a depositar su confianza en el
Gobierno, que atento ahora Cómo siem¬
pre a sus deberes será inexorable en el
castigo de los culpables.»
pujat posteriorment, com ho demostra
que, segons la Memòria, manquin per
a amortiizar 68.257 pessetes. Malgrat
que la data d'otorgament d'aquest préSi,
tec és molt anterior al meu nomene-
ment de Secretari de la Corporació, es¬
timo obligat advertir de que, ja des de
un principi, fou estipulat en 72.500 pes¬
setes havent-se amortitzat en 31 de de¬
sembre de 1929 fins a les 68.257 que
aleshores representaven el deute total
per l'esmentat concepte.
I res més Sr. Director. La seguretat
que tinc en l'hospitalitat del Diari de
Mataró m'estalvia d'invocar la vigent
Llei d'impremta per a la inserció de la
rectificació present.
Amb mercès anticipades atentment el
saluda S. S.
5. Garcia Rica.*
Quedem, doncs, en que l'emprèstit
amb él Banc de Crèdit Local, per aju¬
dar a pagar l'adoquinat de la carretera,
fou de 22 000 pessetes per cinc anys.
1 que per l'Ajuntament de l'any 1921
foren emmanllevades a la Mancomuni¬
tat de Catalunya 72.500 pessetes—no
50.000 com dèiem, cercant averiguar la
veritat—de les quals en nou anys el
Municipi d'Argentona només ha tornat
4.243 pessetes. Aquest sol detall ja de¬
mostra la pèssima administració que ha
patit fins ara aquest poble. Emmanllevà
uns diners per fer un cementiri, que
encara està per començar, i una plaçf;
i no havent pogut arribar a pagar un
centenar de duros a l'any per rebaixar
el deute, s'embranca en obres inneces¬
sàries i que podien fer-se millor i amb
menys cosí, per les quals ha de recór¬
rer novament a que li deixin diners. 1
així s'ha entrat en el círcol viciós de fer
obres, emmanllevar diners per pagar¬
ies, i anar augmentant el pressupost per
pagar les obres, amortitzar els deutes i
pagar-ne els interessos.
Caldrà que vigili's bé, poble d'Ar¬
gentona, si no vols trobar-te amb que
una bona parí del fruit del teu treball
vagi per pagar impostos municipals.
En Boleya
Argentona, 13 de desembre Î930.
Les farmàcies de torn per a demà,
sóní
D. Antoni Trullàs, Rambla, 8.
Fills de Maria Pagès, Sta. Marià, 38,
A l'Ajuntament j
El Ple d'abans d'ahir
(Acabament) j
Una altra pregunta del Sr. Monclús I
El senyor Monclús demana la parau- |
la per preguntar quin sou tindrà l'Ar- :
xiver Municipal. El senyor Arañó li res¬
pon 4.000 pessetes. El senyor Monclús |
pregunta si les pagarà l'Esiat o el Mu» |
nicipi. El senyor Arañó respon que el ¡
Municlp'. El senyor Arañó explica que j
el nomenament a favor del senyor Ser- |
ra i Ràfols és com a interí ja que es |
convocaran unes oposicions.. El senyor
Monclús pregunta després quin sou te¬
nia el que fins ara s'havia ocupat de ¡
l'Arxiu. El senyor Arañó diu que 550
pessetes. El senyor Monclús pregunta si
aquesta quantitat li ha estat retirada del
sou i el senyor Arañó diu que no; que
se l'hi ha deixat acumulada.
S'acaba la lectura del pressupost.
Desestimació
El senyor Monc'ús se'n va. Tornarà
minuts després. Mentrestant s'acorda
desestimar el recurs Solà-Massuet.
Més coses
Una pila de coses més acordades ja
en reunions permanents. Nomenament
d'Oficial d'Estadística a favor de Joa¬
quim l'la. Nomenament d'arquitecte
Municipal suplent sense sou a favor de
Miquel Brulleí. 25 pessetes als soldats
mataronins que serveixen a l'Africa.
Mitja mensualitat als empleats munici¬
pals de plantilla. Adquisició urgent de
la casa n.° 3 del carrer de Sant Josep,
etc.
El senyor Monclús demana la parau¬
la. Diu que ell va presentar dues ins¬
tàncies a la comissió de Foment de les
que encara no en sap res. L'una dema¬
nant es fessin uns comuns nous el
Parc. L'altra demanant que es convo¬
qués un concurs per la bona conserva¬
ció del Parc. El senyor Riera contesta.
Va encarregar a l'Arquitecte que fés un
pressupost, que estarà confeccionat
aviat, per atendre les dues instàncies del
senyor Monclús. El senyor Arañó ex¬
plica que ell va encarregar al cap d'Ofi¬
cines Tècniques i Jardins de Barcelona
un projecte definitiu del Parc tenint en
compte el pas de la Ronda, etc. Ei se¬
nyor Valls pregunta al President de Go¬
vernació si aquelles botigues de la pla¬
ça que posen sacs, etc., al mig del car¬
rer obstruint la circulació, paguen l'ar¬
bitri corresponent. Se li contesta que
sí; resposta que deixa parat al senyor
Valls el qual diu que això deu ésser de
ara ja que fa tres setmanes no pagaven
pas.
El senyar Valls fa un altre prec: A la
pescateria cada dia hi ha més afició a
anar-hi a vendre. Ara s'hi ven de nils i
tot. Va instal·lar se un dipòsit i una
manguera per poder-ho netejar degu¬
dament i resulta que a la nit no es ne¬
teja. Això fa que els pobres veïns esti¬
guin condemnats a respirar sempre
molt males olors. D'això en fa retret al
President de la Comissió de Governa¬
ció al qual pregunta què hi diu. El se¬
nyor Novellas diu que no es figuri pas
el senyor Valls que sigui ell en perso¬
na que vagi a netejar la pescateria.
Aquesta anormalitat és deguda a què el
servei de pescateria no està encara or-
ganiízat. Aviat, p'^rò, quedarà tot resolt.
El senyor Monserrat demana la pa¬
raula. Diu que pensava que el senyor
Valls l'hauria estalviat de parlar. El se¬
nyor Monserrat voldria demanar que es
prohibís l'instal·lació de sacs i demés
en carrers de menys de sis metres d'am¬
plada. Es clar que és imminent la cons¬
trucció d'un nou mercat, però no obs¬
tant, creu que podria ja començar-se a
prendre algunes mesures per descon¬
gestionar el trànzit d'alguns carrers.




a Vilassar de Mar
Diada d'homenatge
al Mestre Pompeu Fabra
Demà, a les onze del malí, en el Ci¬
nema Arenes, el senyor Pompeu Fabra
parlarà de «La difusió de la llengua».
L'enlrada serà lliure.
Al migdia, acte inaugural i revisió de
la Biblioteca de «Palestra», per l'il·lus-
tre Mestre.
A la tarda, a les tres, festival esportiu
en el camp d'esports de l'U. E. Vilas¬
sar, amb assistència del senyor Fabra
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Associació Obrera de Concerts
(Fundador Pau Casals)
El segon concert «da camera» del
present curs, organitzat per l'Associa¬
ció Obrera de Concerts, ha estat confiat
als eminents artistes Mercè Padrosa de
Cabrai, pianista i Rector Cabrai, violi¬
nista i tindrà lloc demà, a les onze del
matí, al Palau de la Música Catalana,
sota el següent programa:
Primera part
Toccata i fuga . . . Bach-Tausig




Sonata antiga. . . . H. Eccies
Preludi Bach-Kreisler
Reverie Debussy
Indian lowe .... Kreisler





La plus que lente. Vals. »
Tango D. Milhaud
Nocturn op. 48 . . . Chopin
Scherzo. ..... »
Piano
— FIGURES ARTÍSTIQUES per a




de la 2.a categoria preferent





Sans — Alumnes Obrers
Gimnàstic — Atlètic
Samboià — Manresa
Palafrugell — St. Andreu
Descansa el Gràcia.
Torneig de Lligues
Per al Torneig de Lligues pertoquen
disputar demà els partits que segueixen:
1." DIVISIÓ I
Europa-Barcelona, Deportin Alavés- |Arenes de Güetxo, Atlètic de Bilbao- j
R. S. de St. Sebastián, Espanyol-Racing i
de Santander i R. U. d'Irún-R. Madrid. '
2.® DIVISIÓ I
Ibèria de Saragossa-Deportiu de La
Corunya, Sevilla-R. Múrcia, Castelló-
R. Betis de Sevilla, Sporting de Gijon-
R. Oviedo i Atlètic de Madrtd Va'ència.
3.® DIVISIÓ (tercer grup)
En aquesta divisió i grup hi figuren
els clubs catalans Sabadell, Badalona i
Júpiter, que junt amb el Levante i Gim¬
nàstic, de València, i Sporting, de Sa-
gunto, també de la regió valenciana,
disputaran el Torneig de Lliga, ei qual
començarà demà amb els partits que
segueixen: Bada'ona-júpiter, Levante-
Sporting i Sabadell-Gimnàstic.
Referint-nos altra vegada al què ja
vàrem publicar el dissabte passat par¬
lant de la I." divisió, que tant bé s'ho
prepararen, podem comparar la «gan¬
ga» que tenen preparada els clubs cata¬
lans que no siguin el Barcelona, Espa¬




Demà, en el camp argentoní, jugaran
un encontre amistós aquests dos equips,
prometent ésser molt interessant dona¬
da la qualitat de joc de l'Artiguense, el
qual, actualment, està empatat de punts
amb el líder del seu grup, després de
haver jugat un Campionat brillantíssim
en el qual destaca el 6 a I amb que va
batre el diumenge passat a l'Atlètic del
Turó, i el fet de que l'Argentona voldrà
demostrar als badalonins que no en va
ocupa el segon lloc del seu grup, fa es¬
perar veure un gran partit,—A.
Les misses que se celebraran demà dilluns, 15 del present, de 10 a 12 en les esglésies par¬
roquials de Saní Antoni Abat i la Mare de Déu dels Àngels, de la Mare de Déu de
Betlem (altar del Santíssim) en ei convent de Pares Carmelites (avinguda Alfons XIII) i
en les esglésies de la Mare de Déu del Sagrat Cor (carrer de Rosselló) d'aquesta ciutat,
en l'església parroquial de Sant Joan 1 Sant Josep, en els convents de Religioses Car¬
melites 1 Pares Salesslans de la ciutat de Mataró 1 en la catedral de Huesca, s'aplicaran
en sufragi de l'ànima de ¡'il·lustre Senyor
D.Manuel Borràs i de Palau
ADVOQAT I NOTARI DELS IL'LUSTRES COL'LEOIS DE BARCELONA
mori el 6 del corrent, havent rebut els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
Aquestes classes funcionen durant lot l'an
de 9 a 12 maif - 3 a 6 farda - 7 a 10 nitPer ambdós sexes convenientment separats
- PREUS MÒDICS SEGONS TARIFA -!
NOTÍCIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sia. Anna)
Observacions del dia 13 desembre 193o
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Baròme ; Temperatura: 12* —14.2
! AU. reduïda: 752 84—752'io







La seva vidua, Donya Mercè d'Alemany; filles, Francisca (absent), Montserrat i Mercè; fill polític,
Don Ferran Pérez i Porro (absent); néts (absents), germans, germans polítics, nebots, cosins i demés fa¬
milia, al recordar als seus amics i coneguts tan sentida pèrdua, els supliquen l'assistència a alguna de
dites misses.
NO HI HAURÀ OFERTORI Barcelona, 13 de desembre de 1930
L'Excm. í Hdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Tarragona i Excms. Sra. Bisbes de Barcelona, Oirona, Tortosa i Lleida han concedit200 i50
dies d'indulgència en la forma acostumada.
Basquetbol
Camp de FA. Espotiiva
Esportiva - lluro
Demà, a les deu del matí, tindrà lloc
un interessant encontre entre riluro i
l'Esportiva. Essent aquesta la segona
vegada que els dos equips jugaran de
contrincants és de preveure un bon
partit.
Els equips es formaran tal com se¬
gueixen: Per l'Iluro: Canal (G.), Canal
]., Cordón, Raimí Costa. Per l'Espor¬
tiva: Ginesta, Montasell, Berga, Xivillé i
Llinés.
És d'esperar que tots els jugadors
s'esforçaran en gran manera jugar amb
la noblesa que requereix i embellir el
partit tant com puguin, guanyant el que
en sàpiga més o tingui millor sort i re¬
signant-se i saber perdre el vençut.
Igualment és d'esperar que el públic
sabrà correspondre amb la seva impar¬





En el mateix camp s'hi disputaran
els partits següents:
A les nou: Esportiva B lluro (infan¬
til).
Ales 11: Esportiva A-Penya Quigns
(infantil).




cinta de dibuixos «Bataclan clan
♦NOSOUR,
Producte A lemany
Conserva indifinidament el vl i cor¬
regeix els defectes causats per un
excés de producció o per elevació






Avui i demà es projectarà el progra¬
ma de pel·lícules següent: L'interessant
revista d'actualitats «Diario Metro»; la
divertida cinta còmica de 2 parts «Hijo
adoptivo»; la comèdia sentimental de la
marca Ufa «La Condesa Loca»; inter¬
medis sonors, cants i balls argentins
per Albert de Lima, i projecció de la
producció sonora cantada i parlada en
espanyol, interpretada per Josep Moji-
ca i Mona Maris «El precio de un be»
so».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: La senti¬
mental pel·lícula dramàtica interpretada
per Henny Porten «Amor de Madre»;
la superproducció sonora de la qual
n'és protagonista Emil Jannings «Perfí¬
dia», completant el programa la diver-
Círcol Catòlic
Demà diumenge, a les cinc de la tar¬
da, en el Círcol Catòlic la secció dra¬
màtica hi posarà en escena el drama en
tres actes i en vers «L'Hereu de la Ba¬
ronia», original de Ramon Pàmies.
Aquesta obra ha estat sempre una de
les millors de la galeria d'autors del
teatre catòlic, i per això, com per la be¬
lla composició I per ésser d'un argu¬
ment de viva realitat ha estat sempre
aplaudida pels espectadors, àdhuc ha¬




Veuve Clicot .... Botella 28'00
Moêt Chandon. ... » 20'00
Margueri extra.... » 7'00
» espumós . . » 5'50
Codorniu extra. ... » 8'25
» espumós . . » 6'25
Extra Francolí.... » ò'OO





Gorge Montagne ... » 3'70
Royal » 3*50
Montserrat » 3'00
Espumós Noyet ... » 2'50
CONFITERIA BARBOSA
lloa vetllada
en el Foment Mataron!
Demà diumenge, a les cinc de la tar-
I da, es celebrarà com tots els anys, la
solemial Vetllada a l'Immaculada amb
el següent ordre:
I. «Ave Maria» (coral), Vitoria.
II. «Memòria de les Congregacions
en el bieni 1929-30», pel Secretari de la
Congregació de Sant Lluis, Antoni
Pous.
III. «Les petites formiguetes» (cançó
rítmica), Llongueras, per la Secció de
nois.
IV. «Goigs a la Verge de Núria» de
Joan Maragall, recitats pel Congregant
Josep Codolà, de l'Esbarjo Sant Lluís.
V. «Impromtu» (piano), Schubert,
executada pel Congregant Domènec Ro¬
vira.
VI. «Tota Puíchra», poesia recitada
pel Congregant Joan Bta. Castellà.
VII. «Marinada» (coral), Pérez Moya.
VIII. Discurs pel senyor Joan O^ya
i Busquets, Doctor en Dret i Consiliari
de la Congregació de l'Immaculada de
Barcelona.
IX. «Els petits gnoms» (cançó rít'
mica), Dalcroze, per la Secció de nois.
X. «Alabança a l'Immaculada Con¬
cepció de Maria», diàleg del Rnd. Pàre
Joan Concabella Sch. P., recitat per
Joaquim Hilli i Salvador Francàs, de
l'Esbarjo Sant Lluís.
XI. «Bçrceause-Slave» (piano i vio¬
lí), Neníela, executat pels Congregants
Domènec Rovira i Manuel Bravo.
XII. «Ala Verge Prefigurada», poe-
.,sia de Mossèn Joan Punií, recitada pel
Congregant Antoni Llensa.
XIII. «Gal·lia» (coral i instrumental),
Gounod.
XiV. Discurs de gràcies, pel reve¬
rend Sr. Director.
XV. «Salve Regina».
Les paris corals aniran a càrrec de
l'Acadèmia Musical Mariana, Secció de
la Congregació.
Acompanyaments de piano, harmo¬
nium i instruments.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCIO
La Comisión Municipal Permanente
en sesión de cinco del actual acordó lo
siguiente: -
Que vistos los errores y omisiones
que contienen los padrones de contri¬
bución rústica y urbana en este térmi¬
no, se proceda con toda urgencia y con
caràcter extraordinario, a la subsana-
ción de los mismos, al objeto de que la
documentación que se formule en el
ano próximo, sea fiel reflejo de la reali¬
dad, y al efecto, que por los propieta¬
rios de fincas rústicas y urbanas que
tributan a nombre de persona distinta
de ellos y los que no lo satisfagan, por
la causa que fuere, se personen en el
Negociado de Hacienda de la Secreta¬
ria de este Ayuntamiento (2.° piso de la
Casa Consisloria ), donde con la pre¬
sentación de los documentos acreditati¬
vos de su derecho, se procederá a to¬
mar las correspondientes anotaciones
siendo estos trabajos completamente
gratuitos para los interesados que sola¬
mente entregarán la póliza de reintegro
de la instancia cuando proceda.
Para que los interesados arriba di¬
chos puedan comparecer a hacer las
debidas reclamaciones se fija el plazo
de un raes comenzaderp a discurrir
desde la inserción de este anuncio en
el «Diari de Mataró» y demás prensa
local, siendo las horas hábiles al efecto
de 10 a 13 y de 18 a 20, los días labora-
I bles.
I Lo que se hace público para cono-
{ cimiento de las personas interesadas yí recomendándoles el mayor ínteres para
que el servicio resulte en su beneficio
y tal como es'á establecido por las dis¬
posiciones vigentes.
Mataró, 12 de noviembre de 1930.—
El Alcalde, E. Arañó P. A. de la C. M.
P. El Secretario, N. S. de Boado,
—Recomanem a tots els aficionats a
bastir pessebres, passin aquesta setma¬
na pels aparadors de La Cartuja de Se¬
villa. Allí no hi trobaran figures de fang,sinó totes les mides de Naixements,
Reis, Pastors, etc., de pasta beneïble i
sobretot els més bells Infants de bres¬

























Classe: Ci Ni — Ci Ni




Estat del cel: MS. — CS.
Estat de la mar: 2 — I
L'observadcr: Antoni Bureu
Tal com fou anunciat, demà diumen¬
ge, al migdia, en el Círcol Catòlic de
Obrers hi haurà la tercera de les Con-
freències públiques de l'actual cicle, i
anirà a càrrec del nostre distingit com-
patrici, Rnd. P. Ezequiel de Mataró,
que dissertarà sobre «Una mirada a
rHIsfòria de l'Església».
L'acte, que serà públic, tal com dèiem
es de creure que es veurà força concor¬
regut, com ho han estat els anteriors.
Demà a les doize deí migdia la Ban¬
da Municipal donarà el seu acostumat
concert, baix la direcció del mestre se¬
nyor Llorà, en la Plaça de Santa Anna,
executant el següent programa:
«Qitanillo de Triana», pas doble,
Franco; «Capricho sinfónico», Arriaga;
«Sant Jordi mata l'aranya», sardana,
Llorà; «Marcha militar núm. 1», Schu¬
bert; «La Parranda», fantasia, Alonso.
Els segon i cinquè números són pri¬
meres audicions.
Demà a la tarda a dos quarts de set
la Secció d'Esports i Esbarjos del Cen¬
tre de Dependents celebrarà un distin¬
git ball l'execució del qual ha estat con¬
fiai a la renomenada orquestrina Cavé.
—El dilluns d'aquesta setmana, al ves¬
pre, varen ésser trobats al sortir de la
Basilica de Santa Maria, uns rosaris de
metall que seran entregáis a la persona
que acrediti ésser-ne l'amo, a l'Admi¬
nistració del Diari.
Demà la Parròquia de Sant Josep i
el Col·legi de Religioses Concepcionis-
tes celebraran la festa de la Purissima,
suspesa amb motiu de la vinguda del
senyor Bisbe, al matí amb Missa de
Comunió a les vuit, consagració de
rOrfanat a la Mare de Déu després de
la missa d'onze, i a les dotze reparti¬
ment als pobres de la roba confeccio¬
nada pel Rober de les Filles de Maria
de l'esmentada Parròquia, que funciona
fa 72 anys; a la tarda, funció amb ser¬
mó.
Demà diumenge la Congregació de
Oblats de Sant Benet tindrà a les vuit
missa de Comunió general com a final
d'Exercicis i a la tarda a les quatre,
Conferència pel P. J. Sunyol O- S. B.
Seguidament Vespres i Benedicció Pa¬
pal.
Els Oblats i demés persones que te¬
nien pensat anar a la funció de la tarda
cal que tinguin present que en lloc
d'ésser a les cinc serà una hora més
aviat 0 sigui a les quatre, per poder
assistir al Foment Mataroní al conceit
que anyalment s'hi dona
No cal dir que en ¿quests actes hi
queda tothom invitat especialment a It
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3 tarda
La solució de la crisi francesa
PARIS, 13.—El nou ministeri consti¬
tuït per Steeg es composa de 30 mem¬
bres, divuit ministres i dotze subsecre-
taris d'Estat. D'ells hi han sis senadors
i 24 diputats.
Per llur significació política els com¬
ponents del nou ministeri es classifi¬
quen així:
Tres membres de l'esquerra demo¬
cràtica del Senat. Un de la Unió Repu¬
blicana del Senat i dos que formen part
de la Unió Radical Democràtica del
Senat. Els ministres diputats es dividei¬
xen de la següent manera: Dos repu¬
blicans socialistes, cinc de l'esquerra
radical, cinc republicans de l'esquerra,
un de l'esquerra radical, cinc republi¬
cans de l'esquerra, un no inscrit en cap
grup i altre de l'esquerra radical social.
El senyor Steeg presentarà avui el
seu gabinet a Doumergue i probable- J
ment concorrerà dijous al Parlament.
La premsa d'esquerra acull favo-
raolement el ministeri del senyor Steeg.
La premsa dita d'informació i la mode¬
rada fan algunes reserves respecte la
seva viabilitat. El nou ministeri és una
concentració centre-esquerra i compta¬
rà segurament amb el suport total dels
radicals socialistes, dels republicans so¬
cialistes i d'altres grups de tendència
esquerrista.
Tots els diaris en general es feliciten
deia presència de Briand en el minis¬
teri d'Afers estrangers, interpretant
aquest fet com la continuació de la po¬
lítica exterior desenrotllada ara per
França, favorable a la pau i a la po ílica
de conciliació europea.
Uatemptat polític contra Simpson
CALCUTTA, 13.-Un dels agressors
del coronel Simpson, cap de policia as¬
sassinat en un atemptat polític, ha mort
a l'hospital a conseqüència de les feri¬
des que va rebre en aquell atemptat.
Abans de morir ha declarat que en
el mes d'agost últim havia assassinat a
l'inspector general de la policia de Ben¬
gala, senyor Lowman.
La policia a cops de tralla
BOMBAY, 13.—Uns desconeguts as¬
saltaren a primeres hores del matí un
dipòsit del mercat de Mulsigetha, on
s'apoderaren d'una gran quantitat de
teixits estrangers, cremant-los a la via
pública.
El dia abans ja havien tingut lloc
greus desordres en el mateix lloc.
Amb aquest motiu es presentaren al
lloc del fet gran nombre de persones
veïnes als barris extrems intentant cele¬
brar manifestacions i pertorbar l'ordre
públic.
La policia carregà contra la multitud
a cops de tralla, resultant vuit ferits en¬
tre ells algunes dones.
Rebaixa de sous a Itàlia
ROMA, 13.—Prossegueix amb gran
extensió la campanya per a la reducció
del cost de la vida, empresa per tot el
pais amb rara unanimitat. Els sous de
tots els empleats públics i particulars,
han estat rebaixats, com també els llo¬
guers. Els resultats obtinguts fins ara
segons els diaris són apreciables. Molts
tenders especialment les fleques, que
intentaren rescabalar-sè del menor preu
acosta de la qualitat dels productes,han
hagut de tanear els seus establiments.
Barcelona
5,30 farda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
pa a les set hores del dia 13 de desem¬
bre de 1930:
Torna a empitjorar el temps en la
tnajor part de l'occident d'Europa sota
els efectes d'una important depressió
situada a Escòcia però que abarca tot
França, nord d'Espanya, Països Baixos
i Escandinàvia.
En totes les costes de les Illes Brità¬
niques, oest de França i nord d'Espa¬
nya, plou copiosament, bufen vents
forts de l'oest 4 nordest i la mar està
molt moguda.
En l'Europa Central persisteix el fred
amb cel molt núvol, vents fluixos i ne¬
vades aïllades.
En la Península Ibèrica la nuvolosi-
tat augmenta per totes parts abundant
també les boires baixes per Andalusia,
Catalunya i Castella.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En el Pallars, conca de Tremp i plans
de Lleida domina cel serè; en canvi per
tot el reste de la regió està cobert, re-
gistrant-se boires en la Ribagorça, Alt
Urgell, Bages i alguns punts de Barce¬
lona.
En la província de Tarragona bufen
vents quelcom forts de l'oest i nordest
però per Girona, Barcelona i Lleida
són fluixos i variables.
Durant les últimes 24 hores plou en
l'alt Pirineu principalment en les lla¬
cunes de Capdella on es recolliren 26
litres per metre quadrat.
La diada
Aquest matí les modistetes han co¬
mençat la celebració de la diada de la
seva Patrona Santa Llúcia. No s'ha tre¬
ballat en cap taller, i pels carrers es
veien molts grups que anaven a les mis¬
ses que es celebraven a la Capella de
la Santa, on cremaven molts ciris ofre¬
na de les devotes. Com que el dia coin¬
cideix amb el començament de les fes¬
tes de Nadal pels estudiants, aquests
ajuden a donar animació als carrers.
Aquesta tarda hi haurà ballada de sar¬
danes al parc i al vespre, al Palau de
Belles Arts, es celebrarà el ball de gala,
en el qual serà elegida la Reina de les
Modistes.
Celebració
Amb motiu del quint aniversari de la
mort de Maura la joventut Maurista ha
fet celebrar uns funerals a l'Esglés a de
la Mercè.
Moviment militar
A les 4'50 ha arribat a l'estació del
Nord el batalló d'Estella, que estava de
guarnició a Granollers; ha canviat de
estació i a les sis ha sortit de l'estació
de França cap a Saragossa.
Més tard, en tren militar, han sortit
dues bateries d'artilleria, una del regi¬
ment de Montanya i altra del Quart
lleuger.
A les 9'03 ha so tit allra bateria de
Montanya, que estava destacada a Mont¬
juïc i ha estat substituïda per tropes de
Badajoz i dues companyies del regi¬
ment de Jaén.
De Manresa diuen que a un quart de
8, ha marxat a Saragossa, passant per
Lleida, el batalló de Caçadors de Reus,
que hi havia allí.
Oferiments
L'Alcalde i el President de la Dipu¬
tació han anat al Govern civil per ofe-
rir-se amb motiu de l'anormalitat de
les presents circumstàncies.
On és el Capità general?
Els periodistes han preguntat al Go¬
vernador si sabia on és el general Des-
pujol. El senyor Márquez ha contestat
que uns diuen que ha sortit de Madrid
en automòbil i altres que encara es
queda a Madrid.
—Llapis de grafit Lyra, Faber, Con¬
cordia, Parthenon, Viking, Swan,
Koh-i-Noor, etc.; llapis tinta Orlow,
Apollo, Mephisto, Viking, Koh-i-Noor,
etc.; llapis especials per dibuixar, per
escriure sobre vidre, dermogràfics, de
colors, etc. etc. Impremta Minerva, car¬





Una nota del Govern
A les 3,30 de la matinada es reuniren
en el ministeri de l'Exèrcit el President
del Consell i els ministres de Gover¬
nació, Treball i Economia i capità ge¬
neral de Madrid. La reunió durà fins a
les cinc de la matinada.
Eis senyors Rodríguez Viguri, San-
grp i Matos parlaren breument amb els
periodistes. El ministre de la Governa¬
ció, facilità per si era possible que en¬
trés en les edicions dels periòdics una
nota que diu:
«A última hora de la noche el go¬
bierno ha alcanzado noticias de jaca
por personas que han podido entrar
en aqnella plaza, conociéndose la ver¬
dadera índole de los sucesos desarro¬
llados allí y que son de menor grave¬
dad que la que les asignaban las noti¬
cias primeras.
Parte de la guarnición continúa re¬
sistiendo y el gobierno tiene la seguri¬
dad de que dentro de breves horas se
habrá puesto término a la situación».
Parlant dels mateixos, successos ha
declarat el senyor Rodríguez Viguri:
Es sap que l'ocorregut no ha estat su-
blevació com s'havia dit en els primers
moments i ha estat per engany de un
grup en part dirigit per militars, el qual
feu creure que la república havia estat
proclamada a Madrid.
El comportament de la guàrdia civil
és altament elogiós doncs des del pri¬
mer moment es feu en un to fort. Tam
bé recalcà el gest de la telegrafista de
Ayerbe que mantingué comunicació
constant amb el governador de Osca, a
pesar de estar voltada d'un grup de re¬
voltosos els quals finalment amb gran
violència li arrabassaren l'aparell im¬
pedint que continués transmetent notí¬
cies.
Es sap que a conseqüència dels írels
creuats entre el grup de revoltosos i
les forces addictes, han resultat morts
un sargent de la guàrdia civil i dos car¬
rabiners.
Ha acabat dient el ministre: Es Irada
de un incident desafortunat i tenim la
convicció que demà quedarà totalment
restablerta la situació.
Forces expedicionàries cap a Estella
SAN SEBASTIAN.—Aquest matí en
varis trens militars han sortit forces ex¬
pedicionàries amb direcció a Estella.
El Govern se sent optimista
Durant el matí d'avui les impressions
que ha anat recollint el Govern sobre
els successos de jaca han estat optimis¬
tes i tractant de treure importància a
aquells fets.
Amb tot, de varis punts d'Espanya,
inclús de Catalunya, han sortit forces
per a l'Alt Aragó. No podem comuni¬
car l'importància i detall d'aquestes for¬
ces per no permetre el Govern la trans¬
missió de cap notícia relacionada amb
moviments de tropes. Amb tot, podem
dir que la tramesa de forces ha estat
molt important.
Han circulat per Madrid els rumors
més fantàstics respecte a l'importància
del moviment. Totes les notícies de la
nit i del matí d'avui, coincideixen en
circumscriure la sedició a la sola guar¬
nició de Jaca, pel qual els optimismes
del Govern respecte a la sort del movi¬
ment eren generalment compartits.
S'ignOren detalls de cóm es produí
la mort del sergent de la guàrdia civil i
dels dos carrabiners. Segurament devia
ocórrer en un incident entre les forces
sublevades i les que permanesqueren
addictes a la legalitat. Es diu a més que
hi ha alguns ferits, extrem aquest dar¬
rer que no s'ha pogut comprovar.
Apart de les referències oficials és
quasi impossible obtenir altres notícies
de l'ocorregut a jaca, car des d'ahir es¬
tan tallades totes les comunicacions amb
aquella plaça. Per altra part la censura
que s'exerceix és rigorosa, tallant impe¬
cablement el censor la comunicació te¬
lefònica, en el moment que es donen
detalls que el Govern no vol que es co-
neixin.
No ha estat possible confirmar el ru¬
mor de que el comandant Franco esti¬
gués entre els insurgents. Es diu que el
cap d'aquests és el coronel Mangada i
que un dels complicats en l'aixecament
és el capità Galán.
De tots els fets que es coneixen, sem¬
bla desprendre's que els subleváis de
jaca marxaren cap a Osca, ignorant-se
en aquest moment si foren o no rebut¬
jats en el camí cap aquesta darrera pla¬
ça.
Més sobre els fets de Jaca
A les 11'20 han anat a Palau el Presi¬
dent del Consell acompanyat dels mi¬
nistres d'Economia i d'Instrucció Pú¬
blica, que estaven de torn. Una hora
més tard han sortit i de seguida els han
voltat els periodistes. El President ha
dit: No sé si les notícies que vaig a do¬
nar les deixarà passar la censur?. For¬
ces de Saragossa i d'Osca sortiren a
trobar els rebels en el camí d'Ayerbe i
allí Us derrotaren, agafant-los-hi un
centenar de presoners i causant-los-hi
moltes baixes També els han recollit
totes les armes i automòbils que porta¬
ven en la seva marxa. Les forces conti¬
nuen en el camí d'Ayerbe, per tant
aquest incident pot donar-se per acabat.
Els periodistes han preguntat si hi
havia oficials presoners, i el general
Berenguer ha contestat que sí, peiò no
caps.
El senyor Rodriguez de Viguri ha dit
que ara vé la part més lamentable; im¬
mediatament començaran els judicis
sumaríssims.
Noticies particulars
Diuen que els rebels foren canone-
jats en el camí d'Esgueva, que passa
pel congost d'Ayerbe.
Al Ministeri de Governació
Han manifestat que el nombre de
presoners que han fet les tropes del
govern és de 180; i que el nombre de
baixes era molt petit davant la gran des¬
proporció de les tropesgovernamentals.
Afegien que els subleváis s'havien ren¬
dit sense oposar gran resistència.
Altres notícies
A la memòria d'Antoni Maura
Amb motiu de cumplir-se el cinquè
aniversari de la morí de Don Antoni
Maura, els diaris dediquen grans espais
a la memòria d'aquell home públic.
Tropes davant del Palau Reial
Ahir tarda, cumplint el disposat pel
Capità general, desfilaren per Palau les
forces del regiment del Rei amb el seu
material i impedimenta de campanya.
En passar per davant de Palau desfila¬
ren en columna d'honor victorejant al
Rei, el qual presencià la desfilada des
del balcó central.
Una hora més tard i en direcció con¬
trària desfilà altre regiment també amb
tot el seu equip i material de campa¬
nya, presenciant igualment el pas de les
forces D. Alfons.
El Governador civil està malalt
A causa d'una infecció gripal el Go¬
vernador civil ha tingut de quedar-se al
llit.
TranquiMitat
En vista del major afiançament en la
situació s'han retirat les forces de la
benemèrita i de l'exèrcit que encara cir
cu'aven pels carrers i custodiaven els
, edificis públics,
Per a les mutualitats
médico-farmacèutiques
La Gaceta d'avui, entre altres dispo¬
sicions, dicta normes per a que les mu¬
tualitats obreres que tinguin establert el
servei mèdico-farmacèutic puguin con¬
córrer al repartiment de les 35.000 pes¬
setes de subvenció.
5J5 tarda
Més dels fets de Jaca
Notícies particulars senyalen que les
tropes rebels han estat canonejades
aquest matí, prop del poble d'Esguera,
camí de jaca.
El Ministre de la Governació ha con¬
firmat l'informació donada pel general
Berenguer, afegint que abans de l'en¬
trada al Consell facilitarien una nota.
Notícies particulars
Diuen que fa alguns dies varen arri¬
bar a jaca estudiants de Saragossa i de
Madrid i. un catedràtic, que repartiren
proclames dient que havia esclatat la
revolució a Madrid i s'havia proclamat
la República.
La topada deies tropes ha estat aquest
malí a dos quarts de nou. Una bateria i
mitja han canonejat als rebels. Molts
d'aquests han llençat aviat ejs fusells i
han marxat a les muntanyes. De segui¬
da d'establert el contacte entre els dos
bàndols, s'han avençattres oficials cri¬
dant visques a la República, perquè
creien que les tropes del davant eren
també sublevades. De seguida han estat
capturats. Les forces del Govern no
han tingut cap baixa, les mana el gene¬
ral Gay. Dels altres sembla que hi ha
un mort i dos ferits.
El governador militar d'Osca, g^n"-
ral Las Heras, amb una parella de guàr¬
dia civil, va anar cap a jaca. Pel camí
va trobar els rebels que anaven cap a
Osca, i varen tenir un tiroteig. El go¬
vernador es va refugiar en una caseta i
els subleváis seguiren cap a Ayerbe.
Pel camí varen trobar alguns civils, que
es varen amagar vista la seva inferiori¬
tat i els varen deixar passar, quedant
així a la seva reraguàrdia. El coman¬
dant de les forces del govern ha dema¬
nat automòbils lleugers, per perseguir
els fugitius.
Els oficials presoners són el capilà
Galinas, fill del tinent coronel de la
Quefatura d'Estat Major de Saragossa;
el capità d'artilleria senyor Hernández i
el tinent d'infanteria senyor Muñoz i
Navarro. També diuen que han captu¬
rat dos catedràtics. Algú vol saber que
entre els rebels hi ha el capità Galán,
que es va presentar fa dies a Madrid,
fou donada ordre de detenció contra
ell i pogué desaparèixer; va vestit de
paisà.
Diu un amic del Govern
Persona molt afecte als actuals go¬
vernants ha dit que el Govern tenia
ahir tarda la sensació de que havia de
dominar la situació.
Rumor trist
Diuen que aquesta tarda seran execu¬
tats els presoners fets aquest matí, que
haurien estat judicaís en judici sumarís-
sim aquest migdia.r
De Saragossa
Noticies particulars asseguren que
s'ha declarat allí la vaga genera'.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge III d'Ad-
ve/zf—Sant Pompeu, b., Sant Nicasi, b.
i màrtir, Sants Just i Abundi, mrs., i
Sant Espiridió, b.—(I. R.)
Dilluns: Sant Valerià, b.. Sants Faus-
tí i comp., mrs., i Santa Cristina, escla¬
va.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església de
Santa Anna en sufragi de D." Clara
Vall-llovera. Matí, a dos quarts de 7,Jex-
posició; a les 10, ofici solemne; tarda, a
un quart de 7, Completes cantades per
la Rda. Comunitat i escolania, trisagi
cantat a veus i acompanyament d'ins¬
truments, i meditació, durant la qual es
cantaran escollits motets; a tres quarts
de 8, reserva.
_ _ _ '>
§! Dilluns .començaran a l'església de
l'Hospital.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, misses cada hora, des de
les 5 a les 10; les últimes a dos quarts
de 12 i 12; a quarts de 7 del matí, trisa¬
gi; a dos quarts de vuit. Set diumenges
a St. Josep (IV); a un quart de 10, missa
de la Congregació Mariana; a les 10,
ofici; a dos quarts de dotze, explicació
de l'Evangeli, i a les dotze, punt doc¬
trinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de vuit, rosari,
continuació de la Novena a l'Immacu¬
lada i tot seguit imposició de Medalles
a les Filles de Maria i de l'Escapulari
Blau als fidels que ho desitgin.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a lesl i. Matí, a dos quarts de 7
trisagi; a les 7, meditació. Durant la
missa de les onze, novena a Santa Llú¬
cia. Vespre, a un quart de 8, 'rosari i
Cliaita per a Malalties de la Pell 1 S<aii0 Traítanient del Dr. VISU»US'* Oisifs
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visita al Santíssim; a tres quarts de 8,
novena a l'Immaculada i després nove
na a Santa Liúda.
Parròquia de SantJoan i SantJosep.
Festivitat de la Purissima
Diumenge, a dos quarts de 7, Set
diumenges a honor de Sant Josep; a les
8, missa de Comunió general amb plá¬
tica preparatoria pel Rnd. Sr. Ecònom;
ales deu, ofici solemne; a les M, úl¬
tima missa, Ajue serà en sufragi de la
senyora Miquela Soler de Fontdevila;
després s'imposarà la medalla a les no¬
ves associades i després l'Orfanat de
Sant Josep farà l'acte de consagració a
l'Immaculada Concepció.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
Vespre, a.dos quarts de 7, novena a
Santa Llúcia; a tres quarts de 7, res de
les Quaranta Ave Maries, i a les 7, aca¬
bament de la novena a la Immaculada,
sermó pel Rnd. Dr. Miquel Ordeig,
catedràtic del Seminari de Vich.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Capella de Sant Simó — Demà diu¬
menge, a les 8, catecisme; a dos quarts
de nou, missa.
% SI—Turró.a la Crème, especialitat de la
Pastisseria BATET. 'Demaneu-lo arreu.
Moviment de població
Naixements
Dia 2 desembre. - Antoni Mirabele
Garcia.
Obituari
Dia I.—Matilde Fornés Roig, 72 anvs
Reial, 163. ^
Dia 2.—Lluís Forn Vilamasana, 45
anys, Cuba, 61.
impremta Minerva - f^ataró
Avís
Es desitja dona de bones referències
per cuidar senyora d'edat avançada.
Raó: Molas, 33.
"FOTO ESMALTES 99
En Mifcdls de Butxaca, i Tocador, Ciganeres, Braçalets, Anells, Pen-
jants. Penjolls, Medallons, Arrecades, etc., etc,, en metall, plata,
plata dorada i or 14 i i5 quilats
En colors naturals i il·luminats de duració perpètua
Formós Mirall rodó 5x5 centímetres . . . 8'20 Pessetes
» » ovalat 5 x 7 » ... 10*40 »
Al fer la comanda envii la fotografia i el seu import en segells de correu
o Gir Postal
La fotografia es retorna intacte i s'acompanyen fullets il·lustrats i els
treballs es retornen als i5 dies
Comandes a WEST-Àpartat, 748-Barcelona
Racfio Nacional Barcelona
Acaba de llançar un nou aparell, darrera paraula de la radiofonia universal.
COT, Sant Jaume, 24.«Masoou
s'ofereix per a fer-n'hi qualsevol demostració a
domicili sense cap mena de compromís. Si no
té aparell, com si no està satisfet del que té, no
repari en consultar-me sobre el més còmode, el
més senzill i el més econòmic.
Radio Nacional Barcelona
Dirigir-se a Isern, 33.-Mataró
wmitcopista "UNivERsat"
el nillor 1 més econámic iparell p» a reproilair tala classe d'escrits, inâsica, dlliDixos, etc.,
fins 200 còpies, en una o vàries tintes i amb un so! original
Indispensable en to¬



















Preus dels aparells completament equipats
Tipus pipu!ar,tananyc37isrcla!, co.nplafanisfit equipat, enquadernat en forma de llibre ... 25 ptes.
de una planxa, tamany foll, > > > t »... 35 >
de duee planxee. Id. Id. > » > > > . . . 60 >
Totes Ies comandes es serveixen per correu certiflcal i amb Ies instruc¬
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal " - A. Caivet Torrent
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTÀ.—Es desfijen agents locals, provincials o regionals» o cases




PRIMER RECADER AM3 AUTO-CAMIÓ
SORTIDES DIARIES DE MATARÓ A BARCELONA
Mati, a Us vuit - Tarda, a dos quarts dô does
ARRIBADES A MATARÓ
^ Tsrda, a Us dues - Nit, a les vuit
fVigSEBSStaSCJ
PROPIETARIS
Per un raonable tant per cent, cuidaré
de l'administració de vostres finques a
complerta satisfacció.
No se admeten ni exigeixen propines
dels llogaters.
Dirigiu-vos a j. JULIÀ, Tetuan, 75,
de 12 a 1 i de 7 a 8.
un in
Fa iots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
impresos comet cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
Mai, il Ëlllii îMi! li!
El FOTOGRAP que retrata més NUVIS. ^t. pintoni, 32
